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[Abstract]In this paper，l 14 maturely developed oversea subject information gateways on Internet have been investigated，and their 
characteristics are anMyzed based on their geographic distributions，subject areas，construction backgrounds，metadata schemes，clas— 
sifcation systems，subject headings，quality evaluations and their added value services．The result shows that all these gateways have 
been built with high standardizations and norm alizations．In addition，resource managements and users services must be taken into ful 
consideration，and this would be very useful experience for building subject information gateways in China． 
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大学学习与研究技术学院(Institute for Learning and Research 
Technology in University of Bristo1)的SOSIG(Social Science In． 
formation Gateway)，创办于 1994年，足英国杰出的社会科学 
信息门户，为研究人员和从业人员提供社会科学、商业和法 
律方面的信息和服务⋯。美国加州大学的“图书馆员因特网 
索引(Librarians’Index to the Internet，LI1)”，是一个综合性 
的学科信息门户，服务于公共图书馆用户、图书馆员和图书 
情报领域的研究者 。由德国哥丁根I_~wer Saxony State and 




的关于计算机流体动力学的Computational Fluid Dynamics和 
美国学者创办的 Intemet Library for Librarians。这些门户主 
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表 1 国外学科信息门户地理分布情况 
国别l英国I美国I澳大利亚1德国l芬兰 瑞典l瑞士l荷兰 丹麦 





























言；Health on the Net(HON)有英语、法语、德语3种语言。 
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表 2 国外学科信息门户学科覆盖情况 
网站 学科 门户名称 
类 
INFOMINE Academic Info，LII，RDN。BUBL 
Link，The Open Directory Project，About．corn 
综 Education，Renardus，DMOZ，WWW Virtual Li． 
brary，MetaMatters，Scout Report ArehivesIntemet 
合 Library for Librarians，DutchESS．World Lecture 
Hal1．Science I inkhouse(previous Finnish Virtu 
al Ubrary1 
文学和历史 Anglo—American Cluture 
卫生、生命科学 BIOME 
艺术、设计、 建筑、媒体 Artifact，ADAM，aecportico，Sapling 
工程、数学、计算机 EEVL 
地理、环境 GEsource，Geo—Information Gateway，ELDIS 
风俗、休闲、 AⅢ S 
体育、旅游 
农业、食品、林学 A for，NOVAGate，AGRIGATE 
护理、产科 NMAP 
多 学、健康职业 






科学、科技、 医学遗传 Australian Science at Work，Bright Spares 





应用昆虫学 Plant Pathology Intemet Guide Book 
医学历史，科学交流， MedHist，psej—corn，OMNI，VetGate，BIOPtES， 
健康医学，动物健康与 HUMBUL，PSIgate，NATURAL．BioetlInics Wcb． 
兽医学，生物医学，人 CAIN，History，RUDI，ChemDex。Links for Chem 
文学科，物理学，自然 ists，Go—Geo!．Busines Information on the In． 
界，生物伦理，冲突研 texnet，T胛 OP，hfoLew，LAWUNKs。PORT。 
究，历史，城市设计，化 Music，PhysicsWeb Resources，PICK．Wnrld 
学，化学，地理空间，商 Wide Arts ResourCes，Reproductive Health Gate 
业，物理，法律，法律， way，NetEc，GEM，The Math Foifum Intcmet 
海事，音乐，物理，图书 Mathematics Library．FindLaw．Multimedia Au． 
馆与信息科学 ，艺术， thoring web，EnviroLink．Medieal Matrix。Ente- 
生殖健康，经挤，教育， mology Index of Intemet Resources，MathGuide， 
苗 数学，法律，多媒体创 GeoGuide，ForestryGuide，EconBiz，Deutscher 
— —  
作，环境，医学，昆虫 Bildungs—sel'ver，PADI，AMOL，AusStage，Aus． 
学 学，地理，林学 ，经济， tLit，Australia Dancing，Alstralian Digl【tal The- 
教育，数字信息保存， SOS，AUSta"alian Policy Online，Australian e—Hu- 
科 inanities Gateway。Australian Trade Union At- 博物馆教育
+ 表演艺 
术，文学，舞蹈，数字 chives，AVEL．EdNA Online．Guide t0 Au．stralian 
化，政策，人文学科，劳 Literary Manuscripts．LawAcce8B NSW．MusicAu． 
工，工程，教育，文学手 stralia，PictureAustralia， bLaw，Health on the 
稿，法律，音乐 ，图片， Net(HON)，Biogate，EELs，Internet Directory 
法律，健康，生物学。工 for Botany，iLoveLanguages，Portal to Legal Re- 
程，植物学，语言，法 sources in the UK and Ireland。Cyburbia．Wofld 
律，城市设计 ，经济。计 Wide Web Resources in Economics f WebEc)． 
算流体力学，真菌学， Computational F1uid Dynamics，Mycol0 cal Re． 
科学 心理学，哲学，哲 8oul'ces on the Intemet，SciCentra1．Psych Web． 
学，法律，教育，农业， Phifosophy Around The Web．Philosophy in Cy． 
berspace，WorldLi．dipf．DAINet。Danmarks Ele． 信息技术
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表3 国外部分重要学科信息门户概况 
门户名称 国家 学科 建设机构 元数据格式 分类法 主题词表 
BUBL Link 英国 综合 斯特拉思克莱德大学、格拉斯哥大学 DDC LCSH 
Dutch Basic Clas． DutchESS 荷兰 综合 荷兰国家图书馆、IWI ROADS 无 sifcation 
FVL 芬兰 综合 芬兰 18个大学和科学图书馆 ROADS／MARC 自 定 义、DDC／ General Finnish 
改讲 NML na~lv Thesaufu$ 
Renardus 德国 综合 丹麦、芬兰、德国、荷兰、瑞典、英国的图书馆与研究 DC DDC 中
心  
布里斯托尔大学、经祷与社会研究协会(ESRC)、 R0ADS UDC partly HASSET改编 SOSIG 英国 社会科学 
合作信 息系统毒 品会(JISC) 
UI 美国 图书情报 加州大学、加利福尼亚图书馆、美国联邦图书馆服 自定义 LCSH改编 
务 和技术项 目 
BIOME 英国 生命与健康 诺丁汉大学等24个机构 ROADS NLM、DDC、LCC MeSH、CAB 
艺术、设计、建筑与媒 曼彻斯特城市大学、伦敦艺术大学、合作信息系统 DC enriched DDC 自定义 Artlfact 英国 
体 垂品叁(／ISC)等 
EEVL 英国 工程 爱丁堡大学等6所大学 ROADS EI改编 无 
伦敦国王学院、艺术人文研究协会(AHRC)、合作 DC 基于DDC改编 AHDS Subjects AHDS 英国 艺术与人文 信息
系统番 品会 (IISC) 
GEM 美国 教育 教育部 、国家教育图书馆 GEM ERIC 
AGI几  ANZSIC EdNA Online 馥大利亚 教育 澳大利亚所有教育和培切I部门 DC、AGLS 等12个 
丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典的畜牧和农业大学图 ROADS FA0
、AGRIS 无 NOVAGate 北欧 林业、畜牧与农业 书馆 








与I)utchESS之间，F、 、EELS与NOVAGate之间 ，Isaac Net— 




























































学科信息门户规定要使用其预先定义好的ROADS模板或创 clude和My Account，EEVL还提供了250种全文电子期刊的 
建新的类似的模板。使用标准的元数据格式可以方便地实 免费检索服务。 
现门户元数据格式的转换、具有互操作，有利于学科信息门 国外学科信息门户的建设到现在已有大约 10年的历 
户适应未来的发展。 史，很多门户已趋于成熟，并在各 自的学科领域发挥着重要 
3．6 合理的分类体系与主题词表 作用。通过本文的分析研究可以看出，国外学科信息门户的 
学科信息门户的魅力不仅在于高质量的资源，也在于方 建设较为规范，不论在资源管理还是用户服务上都做了非常 
便基于学科分类法访问资源。许多已建立的大型门户都通 细致的工作，有很多经验值得我国学科信息门户借鉴。 
过使用合理的分类体系和词表提供高质量的服务。表 3为 参考文献： 
国外一些重要学科信息门户使用分类法与词表的概况。 1 What Is SOSIG?[2005—08—26]·htp：／／www·sosig·ae·uk／a一 
网上调查显示，目前国外学科信息门户用于组织资源分 bout_us／wn 一 m叫 
类的分类法有DDC、UDC、LCC、NLM、EI和BC等。在全球范 Ab。“ L b 血“ “ 。 。the “ 。 。 E20o 一o 一 ]· “p： 
围内收集资源并面向全世界用户提供服务的综合类学科门 li．。rg／ h／“ 曲 搏“ rks 
户多采用通用分类法，如 DDC、UDC，它们容易被转换成机读 Ab G。。一G i 。J E2oo~-08-26]． p：／／www·ge。一gui 
格式，其中DDC是建设学科信息门户所采用的主要分类体 4 T
rH g0t K。。h，Q aJity一。。nt兀．1led bj gate ays：d niti0ns， 
系，一些门户或直接使用 DDC组织资源，或者把其作为中间 typ。l。 。 ，。 piri。 l。 。 i。 ， o line InfoⅡn ti。 R i ，2o0o， 
桥梁，如Renardus项目中的门户使用的分类法不尽相同，但 ， ⋯
． ， 
都编制了与DDC的对照表，一些门户虽然不是使用项目的 5 Bohdana Stoklaso a
． Shon Survey ofSubject Gateways(sG)Activi一 
成员，但也编制了索引表，以便和基于 DDC的门户进行无缝 y，Intemati0nal Catal0guing and Bibli0graphic Contm1．2004，33 
合作 。而提供特定学科服务的门户更倾向于使用单一学 (1)：12 14 





表产生。还有一些门户使用 自定义的词表，如 Artifact、 Lyn Robinson,D i Bawd Re i m subj gateways- mer5 




表可以作为中间参照。可以肯定 LCSH是使用较多的一种 10 About Gateway Re 。u兀． and s i [2oo5一o8—26]．hnp：／／ 
词表，而MeSH则在医学相关领域的门户中占主导地位 。 thegat y
， 。 
3．7 提供增值服务 11学科信息¨户建设白皮书 [2005—08—26]
． http：／／www+re- 
国外学科信息门户在提供高质量资源的同时，也非常注 sip．ac．cn／documents／msipWhiteb。。k．pdf 
重服务功能的开发，很多便于浏览与检索服务的基础上增值 12 John Kiriemuir．UK subject gateways to information on the Net．The 
不同程度地开发了个性化的增值信息服务，更体现了“以人 Electronic Library，1999，17(2)：91—95 
为本”的服务理念。学科信息门户的发展方向是实现更深层 13 NetEc-[2oo5，08—26]htp：／／netec-nlcc-ac-uk／NetEc-htm1 
次上的信息与服务的集成，因此学科信息门户的服务功能也 14 Philosophy in cyberspace·[ 005 0 26]-htp：／／www Per一 
是其发展的关键。目前，国外门户有代表性的增值服务包括 ‘。 sh。ed 。y／pm 
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